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Espirítisme i materialisme 
Els iniciats en ek estudis psíquics passen, dels experiments elemental5 de fer moii- 
re una taula, a uns exercicis que podriem qualificar *e superiom i que consisteixen en 
comunicar-se verbalment o per escrit, amb determinats esperits per mitjh dels "mS- 
diums". 
Els "m&diurns" són aquelles persones privilegiades que poden despullar-se de llur 
personalitat i que, en estat inconscient, parlen o escriuen per obra dels esperits a I'e- 
feete invocats. Són, dones, veritables instruments espiritistes, puix d'ells es valen 
aquells éssers misteriosos per a dialogar amb els mortals que es dediquen a aqnests inte- 
ressants assajos. Es eonsegueixen resultats inexplicables i sorprenents, no essent, per 
tant, d'estranyar que eomencin per interessar, que intriguin i preocupin més tard, que 
hdhue arribin a entusiasmar i a eonvhncer. Examinarem, per a donar-ne una idea, dos 
casos que ens són forca eoneguts: un, d'una "m&diu,m7' que utilitza la paraula en la seva 
actuació, i, un altre, d'un "m&dium" que en la seva empra I'escriptura. 
' La primera adopta, fhcilment i rhpidament, una actitud completament passiva, tanoa 
els ulls, s'abstreu i tot seguit, en kxtasi, es mostra tota una altra, distinta per complet, 
contestant, eom ado~mida, a quailtes pTepntes se li fan. Aquest experimmt té partien- 
laritats molt notables, observant-se, per exemple,que la veu, la forma del llenguatge 
i fins l'idioma, canvia, no-essent el mateix quan aquella persona parla en estat natnral, 
en el seu "jo", O quau, per boca d'ella, parla un esperit qualsevol. Es tracta, en efecte, 
d'una dona inculta, catalana i de veu feble i quan "no és ella'', segons quin és l'ésser 
que es val d'ella per a parlar, diu coses notables i ben dites, les diu en eastellh, fran- 
cks, etc., i la seva vea, en fi, és semblant a la que en vida tenia l'esperit. 1 no és, en- 
cara, aixo el més notable. L'extraordinari és que si es consegueix parlar amb esperits 
seleetes, es saben coses inconegudes, i es desxifren problemes irrcsolubles, i s'endevinen 
esdeveniments futurs, i s'efectuen guariments fantastics, i es eonsegueixen 6xits fabu- 
losos, i es coneixen veritats i coneixements infalibles ... Com que per a18 esperits no 
existeixen l'espai ni el temps, com que t,enen llum i tenen inteHig&neia, tot ho veuen, 
tot ho saben, a tot arreu es troben ... 
El  segon, el "medium" especialitzat en l'escriptura, reuneix facultats semblauts. 
Collocst davant d'una taula en posieió d'eseriure, estintolant lleugerament el cap en la 
m i  esquerra que li tapa, parcialment o totalment, la vista, i deixant moure lliurement 
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la ploma sobre el paper on preiament s'hi han eserit unes preguntes, comenga a par- 
lar l'esperit requerit i .contesta adequadameut les preguntes fetes, amb escriptura tra- 
gada pel "medium" pero la ma del qual mou una forga misteriosa i deseoneguda. 1 . 
que el "medium" obra inconseienment, mogut per un esperit determinat, bo revelen 
aquests fets: primer, el caracter de la lletra; en el que s'hi endevina una barreja de 
l'estil personal del "ml.dium" i de I'estil que earacteritzava l'escriptura de l'esperit en 
la seva vida material, de tal manera que si, per cxemple, el qui dieta és Shakespeare 
- e o m  es dóna el eas-, es veu, al final, una firma que té alguna semblanga amb la 
firma real d'aquell gran escriptor anglhs; segon, e1 contingut de l'escriptura, impropi, 
gairebé sempre, de la cultura, temperament i afieíons del "medium"; i, tercer, I'idioma 
en que esta eoneebuda la dita eseriptura, douant-se el cas de que s'hagin vist para- 
grafs en angles i hebreu fets, amb Ileugeres ineorreccions, per la ploma i la m& del 
"mediiim" al.ludit, qni ens consta desconeix en absolut ambdues Ilengües. Per altra paz%, 
de fets i experiments, de proves i resultats obtinguts per altres "medinms", se'n po- 
drien esmentar i escriure planes immenses i llibres inacabables, en la seguretat de que 
quedariem sorpresos i confusos. Es  el que deia I'amic dilecte que ens ha mogut a es- 
criure aquestes ratlles: suceeeixeu coses tan extraordinaries, es veuen i observen fenb- 
mens tan fantastieament inexplicables que sembla, realment; que existeixin esperi ts... 
Perb aquí, en arribar a aquest punt, sorgeix, tan cordialment eom radicalment, la 
nostra disconformitat, la nostra interpretació ant,itktica d'aquests fets o pseudo-fets. 
Que per a negar-los o per a negar la causa llur hauriem de donar-hi una altra. expli- 
cació, explícita, científica, concreta, racional, matem%tica? ... El que són les coses! Nos- 
altres preeisament .dubtem de l'origen espiritista de totes les demostraeions assolides 
per miija del "m&diurns"-com per mitja de les tauletes-per aixo: per manca de 
proves científiques, per manea de demostracions Ibgiquesi precises, per manca d'expli- 
eacions objeetives i racionals. No volem, 'avui, regatejar n i  negar cap, ni un tan sols, 
d'aquests fenbmens conseguits amb els "mhdiums", concedint-los tota la importancia 
i trascendencia que es vulgui, perb per raó natural, conven$uts fennament de que en 
l'univers, tot, absolutament tot, obeeix a les Ileis físiques i fatals de la materia orga- 
nitzada, rebutgem la hipbtesi espiritista. Coneedirem, si es vol, que la ciencia esta, en 
aquest aspecte, en l'aspecte d'explicar determinats fenbmens, lamentablement atrassa- 
da, pero aixb no ens autoritza a creure en un món espiritual, en l1exist&neia d'espe- 
rits misteriosos, en I'aetuació d'éssers fantistics i providencials. Més atrassades estaven 
les investigaeions científiques quan es dcsconeixia l'origen de l'home i les forces, els 
moviments i l'organització de l'univers, i els qui, eom els espiritistes d'avui, no aeerta- 
ven, ahir, a donar més raó ni més solució que atribuir-ho tot a un Déu omnipotent, 
s'equivocaren lamentablement i fins obstruiren la tasca dels savis que s'imposaven el 
deure d'aclarir tots els grans misteris de la naturalesa i de la humanitat. Encara que 
hi ha coses que semblen providencials, eLq poders sobrenaturals sols existeixen en la 
fantasia dels excelsos ereadors de religions i ilegendes! 
En síntesi: l'espiritisme, sobretot en I'aspeete dels fenbmens obtinguts amb les tau- 
letes i els "m&diums", és una doctrina iudemostrada, sense base científica, en la que, 
per tant, sois es pot creure, si ac%s, cegament, o sigui, quan s'aconseyeix tenir a k b  
que a nosaltres ens manea: fe. Fe, en les coses deseonegudes, en $0 que no té existen- 
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eia ni fonament en la realitat ... Pero en arribar a aquest punt, reeordem els versos de 
l'admirable ApeUes Mestres : 
. . . A la pregunta "que 6s fe?" 
els avis hi contestaven: 
-Es creure $0 que no es veu 
i creure-ho amb tota l'inima. 
Nosaltres hi contestem : 
-Es creure tot el que es palpa; 
B' encara si es veu ben clar, 
i encara no creure-ho massa... 
1 eom que el8 poetes són els qui, sovint, diuen les veritats més profundes, no ens 
és possible aeeeptar la dedueció de que els fenomens eonseguits amb els "m2dinms"-i 
menys amb les taules parlantssiguin obra deis esperits. No ho veiem gens alar ! Posats 
en un pla de eoneessions i de transigencia, arribarem, si es vol, a aquesta eonclusió: que 
eus trobem davant de coses molt notables, interessants i extraordiniries, pero que llur 
causa ens és, fins ami, desooneguda. Ara, si ens permetessin discutir i regatejar la im- 
portancia de fets, experiments i resultats, Uavo m... Pero aixo sera objecte d'un altre 
artiole. 
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